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Цей рік для Наталії Олександрівни Гебдовськоі особливий, ювілейний. Не багатьо~ вдається 
святкувати своє 90-річчя і залишатися nри тому nовною сил, життєвих бажань, творчого неспокою, 
оптимізму. Саме такі риси nовною мірою притаманні цій дивовижній жінці. Наталя Олександрівна має 
L------------------Ібагату nодіями , неnросту, але щасливу долю. Всі життєві переживання знаходили художнє втілення у 
численних кіноролях, лягали поетичними рядками , які виспівувала її душа, згадуючи пережите. Жит­
тєствердний оптимізм не полишав іі ніколи , даючи сили і натхнення; і навіть зараз Наталя Олексан­
дрівна продовжує зніматися в кіно, готує до друку другу збірку своіх поезій . 
Спогади ... Вони живлять nам'ять, надихають на нові художні образи - минуле відлунює у теnеріш­
ньому і майбутньому. Спогади Наталі Олександрівни цікаві , адже подіі власної долі , що тісно переn ­
лелися з часом та історією, розкривають невідомі досі моменти украінського кінематографа. 
- Наталю Олекса?-tдрівпо, Ви з'J-l.ЯЛuся у своїй першій 
картипі, коли були ще зовсілі дumu?-toю? 
- Так. Було це у 1927 році під час зйомок кіно­
фільму «Джальма» у моєму рідному місті Бере­
зань , що під Києвом. Режисер Арнольд Кордюм 
побачив мене, активну і завзяту учасницю ху-
.. . . ' . 
ДОЖНЬОІ СаМОДІЯЛЬНОСТІ, 1 запрОСИВ на одну ІЗ 
жіночих ролей - дівчини-куркульки. Ота моя 
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перша зустрІч ІЗ кІно и вирІшила подальшу до-
лю. Стала студенткою Київського музично-дра­
матичного інституту ім . Лисенка . 
- А у Довже1-~ка зн:іАtалися в:же під час 'НдВ'Ч.ШН/НЯ? 
Poma:жimo пjJo ц,ей, .ktOJІCЛuвo, uайва:жливіший для 
Вашої творчої долі період. 
- Я вважаю, що мені дуже пощастило: я працю­
вала у такого майстра Як Олександр Довженко, 
знала його як людину. Я знімалась у його славет­
них фільмах «Іван» та «Щорс». Пам 'ятаю , як він 
•• V V приrздив на мамданчик ще задовго до зиомок: 
• ' V до кожного пІдІиде, з кожним поговорить , роз-
• • питає, подІлиться думками - 1 виростають кри-
ла в актора, і в ролі своїй раптом побачиш щось 
нове, важливе , без чого і фільму, здається, не бу-
• • 
де, 1 грати хочеться так, як ншоли до цього ще 
не грав. Олександр Петрович був однаково 
•• • • уважним до герош головних 1 до тих , хто знІмав-
ся «В народі)> (так звав Довженко масовку) , бо 
всі ролі були для нього важливими. В «Івані» я 
грала епізодичну роль офіціантки з чайноЇ. Та 
спочатку Довженко пробував мене на роль мате­
рі . І те , як він розповідав мені про свій задум , за­
лишилося в моїй пам ' яті надовго. І хоч лише 
• • • • 
значно ПІЗНІШе я повною м1рою зрозумша все , 
V V про що говорив маистер, иого уроки - то 
назавжди. Про той початок мого творчого жит-
• 
тя сІUІалися у мене поетичн1 рядки: 
«Мене дражнили r ретою r арбо 
чи rарбо , 
Бо я тоді не знала хто це . 
Довженко запросив мене в кіно, 
на епізод , а потім пробував на ролю матері 
в «Івані» . 
«Іван» - картина історична , 
Він розповів мені про щастя материнства, 
про задуми , 
• • • ЯКИМИ BlH ТОДІ ГОрІВ. 
З тих пір я граю матерів , 
А матері 1';'1 бабусі не стають зірками ... 
От r рета r арбо, з ірка із зірок , 
Зійшла з свого екрану рано, 
А я все граю , й rраю, й граю ... 
І розум мій не зчах, 
І вогнию1 n очах , 
І пам' ять - світла, не злиняла, 
А скільки ж я страждань зазнала! 
Та,мабуrь , внетраждане 
щастям довгол іття стало.» 
-.наталю Оле?<сапдрів'Н.о, а що то за кіием.атогj;а­
фz'Ч-'Н.а .ІLегтда про дов же1ікові яблука? 
- Якось , десь у році 45-l\1)', по війні , я збиралася 
до Москви. Знала, що зайду до Довженка, і дума­
ла, чим би його порадувати . Обійшла весь яблу­
н~вий сад на кіностудії , щоб знайти яблука, та 
н1чого не було . Тож купила на базарі два вели­
чезних красені-яблука. Довженко зустрів мене 
як завжди привітно, багато розпитував. Його ці­
кавило все, що відбувалося вдома. А я все дума­
ла, як віддати ті яблука. Наважилася , коли вже 
прощалися : «Ось , - кажу, - Олександре Петро­
вичу, яблука- Вам nередав Ваш сад». І nечерво­
ніла густо-густо . Довженко , певно , все зрозумів , 
але повів себе так , що я почала сумніватися : мо­
же повірив? Відтоді серед кіношників пішла 
чугка, що немає кращого nодарунка для Дов­
женка, аніж яблука з його саду. І вс і везли ЙОl\1}' 
базарні яблука, видаючи їх за довженкі вські . А 
о • о • V потІ м, через кшька рок1в , м 1и партнер по «Іва-
ну» Петро Масоха розповів мені по великоl\1)' 
секрету, що Довженкові в Москву треба возити 
яблука нібито з його саду. Так моя таємниця по-
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вернулась до .мене. Олександr Петров11ч про 
все здогадався , та прийняв цю грУ, аби не обра­
жати своїх київських колег. А і\1 икола Сом по-
• V 0 V о о о 
пм цеи мtи «секрет» переповш у своєму вtршІ 
« Вселенські яблука Довженка» . 
- А в Я'КUХ філ'Ь.Мах Ви ще J'Н,і.м,алuся? 
- Їх було дуже багато, nонад 70. Та якщо згадува-
ти найвідоміші . то це <<Наталка Полтавка» у Ка­
валерідзе, <<Роки молодії» у Савченка , «Моло­
дість» у Лукова, «Багата наречена» у Пнр 'єва та 
«Тронка>> у Войтецького, «Подвнг розвідника>> у 
Барнета, «Райдуга» І (( Нескорені )). нЯк гартува­
лася сталь» у Донського та ще багато інших ці­
кавих фільмів . Все це щаслив і моменти мого 
життя . 
? 
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- А є Я'Кіr:ь иайулюблен,іші? 
- Можна сказати, є один, найпам'ятніший , бо йо-
v • • 
го сюжет наипрониклиВІше ЛІГ на мою власну до-
ЛІО. Мій чоловік, актор і режисер Адольф Лети­
чевський, який працював у Київській російській 
драмі, пішов на фронт, залишивши мене з малень­
ким синочком. Останнього листа я отримала від 
нього 7 листопада 1941 року. А потім прийшла 
звістка: «Пропав безвісти у бою під Білою Калит­
вою на Донбасі» . З тих пір я його чекаю . Сподіва­
юсь на диво. Снився він мені щоночі , потім щомі-
• • • сяця , а зараз лише двІЧІ на рІк - на день народ-
• 
ження 1 в день останнього листа ... 
Стільки років в хвилини тривожні 
Мене жаль за тобою пройма. 
Я і досі повірить не можу, 
Що тебе на сім світі нема. 
Тощ тема війни для мене особлива. Запросили 
мене на зйомки телесеріалу «Прискорення». Зні­
мали 9 травня 1983 року у музеї Великої Вітчизня­
ної війни. Режисер Григорій Кохан пояснив зав­
дання сцени: нібито літня жінка прийшла до му­
зею у День Перемоги і в скульптурній групі воїнів 
впізнала свого сина, який пропав безвісти на вій­
ні . Я підійшла до цієї скульптури, поклала руку на 
чобіт наймолодшого солдата і подумала, що він 
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такии , як м1и чолов1к, що навІки залишився моло-
дим , а я йому зараз у матері годжуся. Я простогна­
ла: «Син-н-у .. », - і просто сповзла до його ніг. А по­
тім той епізод поклали на музику пісні «Степом, 
степом ... », і був він таким щирим і проникливим, 
бо то був біль моєї душі, моєї гіркої долі . 
- !-!. аталю Олексапдрівно1 а Я'Ка подія була найщасливі­
g шою у Вашому JІCUmmi? 
~ - Зустріч з моїм чоловіком і наше кохання. 
~ - А н.айгіриw? ~ 
t:::: - Це втрати . Загибель мого чоловіка, всіх моїх 
~ рідни.х, батьків, сестер , брата- всіх я поховала. І 
~ найболючіше те , що з життя пішов мій улюбле-
!:::3 ~ ний онук, моя надія і опора, Фелікс Летичевсь-
Q:) 
~ кий. Фелікс був талановитим актором, працював 
~ у театрі і м. Лесі Українки , як колись і його дід. 
сі: Він і схожий був на Адольфа Летичевського. І та-
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ка йому доля випала ... Не витримало його молоде 
серце. Це страшно, це була повна катастрофа мо­
го життя, та я знайшла в собі сили дивитися на 
все по-філософськи. Для мене Фелікс не помер. Я 
• 
живу з ним, розмовляю з ним, раджуся, розпою-
дюо про свої плани, пишу вірші завдяки йому. За­
ради нього я повірила у безсмертя. Фелікс і далі 
буде допомагати своєю енергією і мені, і своїм 
друзям, і своєму синові. Життя продовжується ра­
зом із Феліксом. 
- На 'tWмy зараз три.маєтия Ваш onm'l,U;tiз.м, ? 
- На радості життя. Мені від усього світло, радіс-
но. Я продовжую працювати, писати, робто пе­
реклад Байрона на українську мову. Це ще Фелікс 
запропонував мені зробити , і я продовжую. Взага­
лі , я щаслива людина. Я люблю свою професію, 
люблю своїх рідних, люблю людей. Все мені в ра-
• 
ДlСТЬ. 
- А є відttуrптя, що ш все ще BCJ.Jw,u зроб.лепо ? 
- Тільки це відчугтя і робить моє життя повно-
цінним , дає силу, впевненість, творчу наснагу. Я 
продовжу1о жити за своїм девізом: «Ні - бездіяль­
ності! » . 
